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KESl:\\PVLAN DAN SARAN 

VI.!. 	KESIMl'llL\N 
Semen gelas. ionomer modifikasi resin merk ArtSlOn pHc (lvodar~Vjvadent, 
Schaan, Lichtenstein) dapat menghambat p.!rtumbuhun SlrepllJcOC(;US muiuns, 
sedangkan pada merk Dyract (De~Trey Dents-play, Kons-tanz, Germany) tidak 
djdapatkan adanya zona hambat. 
VI.2. 	SARAN 
Penggunaan Ariston pHc dapat dlpertimbangkan pengb'Unaannya di klinik 
sebagai pengganti Dyract yang biasa dipakai. 
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